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76nost/u\ Generosissime Dorrine, quod Tibi} quo ni-hil 1 nist magnificum 'dignum ess, (ivi(simum ' hoc munus
sidere audeant. Non sistereto vero , nisi {cirem . magnis ani•
tuis’‘illam effo indolem, ut quandoque:;iis qua sunt minora,
inprimis dum sio osseruntur \mimo , deleslentur Ipsa ma-
teria etiam ,' qttim ntihidrotiandam- sumss dignitas, sa item
mihi sollicetur ad 1e ad tum. summa Tua in me meos»
que merita- id porro requirunt +ut no» > memori ,modo re-
condantur peflore , sed etiam . publice s! pradicentur: 'i’DEUM
devota 'ruente ajjidue precabor , vtl/t Te . Generosissime Do-
mine. cum Familia . Nobililsima, in /ram uique atatem
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adtimeam omni vitore prorsa d.estitutum, riip
'slagitavit hoc pignus, licet levissimum, gratisji»
interpretamini', ut .. \ curri \ gratus i (sio cupiam,
mihi, < quemadmodum bae usque , ita ''etiam iri
De cetero assduis sujsirtts DEUM satigabo, ut




t rts.o Admodum Reverendo atque Pridarsssimt,
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PAsTORI in Garis vigilantissiroo.
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T/X sili oh quit non Agerem, siptinquam paternam Tu*
s/j am in me indulgentiam, Parens Optime, hac occa *
sine filentio praetermitterem. sed sacundia lingva in gratia
agendi impetunt animi non Jequitur , (s nullo > piant modo
Verba meritis aquare silet, docent praeludit beneficiorum
Tuorum, multitudo , piaqtte silent ida , involverecogor ,
quibus mens Venerabunda je non valet exonerare Tibi ,
secundum DZUM , omnia debe», Quid vero reseram* Ac-
cipt, humillimus quasio, iezissinium 'bossyecinsen,? qualecun-
'queV sumtuum in me'satteram solatiumc'.*Accipe prt beneficiis
animum, qui non, nis cum (piritu gratus effo desinet», Acti-
se denique vota , que pium • pettus sundit. sit Tibino





Vi media illa & personas v qvibus serva- 1
ror usus est ad propagandam caelestem do-
' ctrinam sub initio -novi; soederis, srite } per-
penderit , is mox ' ventarem verborum--
Paul ino r urnperspi cier: m puey. xy ner* h isctAtr o 05* !
«({tlra ti* nss{ **&i% t/-n* £ &' tc-gui/ ’<£«**£«•-
§ o &si(t 'i** 'xet&xvMi Kat tw' dyt h ri '.ccrvti
V»■. , w * - *>■ t P •V«
» ■ l •• « ■ kv V » «/ .. .a» sX* .& .s£x!hv ,>s '‘x ssctAiscaxo 0 ''t"K9l n* ur} ossa, »»« •ja c*?®
icaTapyw- 1
' 1 Addit' idem' mox' rationem facti hujus
divini J oirsas #*? Kstvxrmimt ''isom“hn»£hyiriffr atrii '■ (4). Ut
nimirum verbi esficacia non eloqventia .-& doctrina
mana, sed virtute divina niti animadverteretur,-
Eligebantur aliqvot homines rudes & illiteract, qvi-
bus officium gravissimum Apostolatus credebatur.
Hi, auxilio omni humano destituti, & ab omnibus
contemtoi habiti, stupenda tamen celeritate omnes
sines terrae evangelii luce coliustranmtj cooperah-
te ; illis- übiqve : divina
>
virtute. Apostoli hi, ; a Chri-
(a ) iX«r, i: i/, 2 8,29,
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stb ipso vocari 5c ctnstj:ucti:,t«yTCj£sfacti (unt p** ixgs-
»£. utya*.ii6rtiT&‘ (£) & .tanqvarn familiares & do-
ssiestici, iqvotidiano: ejssisiruebansiur convictu. Debe-
bant y enim - legacouim; ejus; immediatorum & : ex-
traordinariorum perlonam & decus sustinere,/Divi*
no spiritu ita complebantur, ut in iis, quae hdem
Ic vitam spectant, divina sides iis tribuenda ve-
niar.y Unde etiam factum est ut mire in omnibus
conlentirent, utque divina virtus & esficacia ser-
monem illorum comitaretur (c ). Addebatur his
donum prophetiae, & miraculorum , in Nomine-
Jesu patrandorum: ( d}, manuumque , imposirione
in alios, conterendorum. Porro - potestare judiciali
& legislatbria in ; ecclesiastico regimine. spirituali
instruebantur , & curandi illa, quae ordinem, dilci»
plmamque.; ccclesiasticam concernebant ( e). Da-
ta. est denique r Apostolis ; uniyersalis missio in orbem
Universum , v & catholicae ecclesiae / cura illis de-
mandata; ira ut edent definitu natiotiibiu Magislri ( s);
Facultas etiam illis concedebatur, Icribendi libros,
qui canonis ad instar, perpetua & universali gau-
derent auctoritate. Norae hae junctim lamiae cha-
racterem Apostoli constjtuunt, & nemini unquam ,
significatione propria/ & eminenti , ■competiit hoc
( t/) j. Pet. 1: 16. ( c ). A&. II: 41- X’. *4*
(d ) Act. ir. ',o
‘
(e) Jnh. XX'. 22. 23y. (s}
v
Tertuli. de'pr*/cript.h*rtt, e, XX. p, K 20!, , f l '"'
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nomen *K I' nisi duodecim illic, quorum ordini
Paulus postea fuit insertus, Elegimus ex (aero hoc
.choro -factum minorem s- in cujus vita . exponenda,
& epistola: consideranda, praesens. versabitur opella;
quaectsibi mitiorem aB,L. expetit- & pollicetur cen-
suram. s£s k , • r:*r>i.
ssii y «. scr iyunsaibmyr
! /rPostolorunv erant duo, Jacobi > nomine insigniti.*
Unus 'Aebedaei silius & Johannis frater, cujus
mater Maria salome, conlangvinea virginis Dei*
parae, & ideo, ex Judaeorum conlvetudine, loror
dicta. Hic major dicebatur exinde, quod ad Apo-*
stolatum prius vocatus fuit, 'majoribus gratiae n si-
gnis a ; Magssiro mactabatur, jprior etiam martyrio
vitam siniebat ; forte etiam 1, ideo hoc nomen tulit,
quod major fuerit natu , & starura procerior. Ab
Herode-hic procomartyr 'Apostolicustcapite trun-
cabatur, • Alter hic noster est, sacobusta Alphei , cujus
vitam , enarrare breviter ,- constsiuimus, solet a
nonnullis tetius addi in Ecclesia Apostolica Ja obust
(*) non Apoctolus ille quidem, led Hieroloiymi»
(* ) secundari t■ (s laxiores vocis acceptiones in s. s, ‘(s
■ apud Patres , videre cui volupe fuerit , conserat ■ Fr. spanA
• beimii disserta de sotis p, ipd, (eq. Is. Casauboni ex»
excit, in saromum, p. 2is, (s pracipue IFiliar» Cave i»
> antiquittApoflos' p, m. is\. i rsu -v, i
(*) jddust eo pracipue sunt ex Hieronymi qpodam 7 loce.
Conser. J. F. Duddei eeclesiam 5 Jpoflolicam, •p, 227. stq,
vide etiam H. sfflKs(nscptst in Hhellt:\ ©tsjsltr sJJslrc
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tanus- antistes :& i: episcopus, unus ex • septuaginta
discipuiis , quifruns Domni i: cognomen: tuiisset,
quique in concilio Hierosolymitano sententiam di-
xisset definitivum* sed opposita lententia; quae ni-
mirum hunc Jacobum eundem esse, cum jacobo
minore Apostolo, desendit, & dcsensorum nume-
ro, & argumentorum pondere, mult6 potior essi
Non enim est credibile, nudi alicuius episeopi
tantam in collegio illo (aero & Apostulico fuisse
auctoritatem, quanta fuit [scobi. Dicitur praeter-
ea Jacobus Apostolus a Paulo’ diserte ■ frater, Dimitti(ig ); &csl n 's sequenti capite; ( -6), -uti de consisio
Hierosoiymitano manisestejoquircir, Petro & Johan-
ni Jacobum jungit, eosque 'columnas cccieslx compel-
lat. ,• Nec Eusebius nisi binos Jacobos agnoscit. ( i )
■ 83 5- -1. Is3& p | sEI ' sis C • *sEd jam-ad vitam Jacohi propius?: contemplan-dam accingimur.; Circa parentem; nosiri bina
sunt (enrentiarum * divortia. :. Nonnulli cum Alpheae i
cujusdam,& lorons, conlangvineae vtl consobrinae divae
virginisvicui, Mariae Cleophe nomen, silium asserunt;
Alneum (olephi, cui (aera \ irgo erat de(ponsata,si!ium
perhibent ex primis nuptiis cumque ira B. virgo
fuerit ei loco novercae, vocari silium 'vitofratrem Do-
mini, eodem (ensu , quo in(e servator ]o!ephi silius
dicitur; Natus-; vero peisiibetur ex; uxore, cui
Hieronymus nomen iischa ,r; Hippolytus salamis, tri •
tertiant ter ctssen (E&rishn / p 4°. h- • -
(-g) Gjl, J. ip. .( h ) n: 9* c O LHsebiut bist: eccies, l.Il&i.
*buunt, cujus pater Aggi, Zachariae, Johannis tßa-
pnstae genitoris, su i sle c frater. ( k ) v. • ,s.( : ;
Huic sententiae adstipulanrur plerique veterum (/),
eamque scripturae (acrae congruentem asserunt. Re-
.centeri enim ibi *,(m ) .putant tres jacobi, nostri
fratres, jolen, simeonem & ludam. Binas ; simul
illi tuisse sorores, Mariam . & salomen. Adopta-
mus nos etiam eandem, ceu .probabiliorem. Quam-
vis enim dicatur, silius /Alphaei (:«;,)»- hoc vel in-
de potuit oriri, quod illo cognomine gauderet
Joscphus, recepta illa aetate; apud Judaeos plurium
nominum conlvetudine, vel quod; lecta? & scholae
cuidam,|quibus tum abundabat Judaea,:cui, nomen
qp k, 1 1 esset »?addictus. V;Locus s&tempus nativita-
tis ]acobi, nec non vitae genus, quod ante - voca-
tionem ad Apostolatum sequutus fuerit, { plane igno-
ramur; nisi quod in: Talmude 'Judaeorum ex s urbe
ignota -tamen plane in veteri geographia,
ortus dicatur. Ab ;Epiphanio ( 0 ) sacerdos ?xa TOk
mV rruha-nv ■■■Ttsjnwi suisse v asseritur.;; j Videtur ergo,
tanquam maximus; natu siliorum patris, fuisse Deo
dicatus, Rechabsta vel Naziraeus.j- Hinc iti.miaw*
illi patuisse" perhibetur l aditus, ( p ) -;vi dlsss-
Ikj Ec (ub integra servatoris, vita quidquam singulare
(k) iMliatn Cave , antiej, Jpcsi. p.sso - setji ( /•) jtusehiiu H.
E, l. II c. 1 & alti, 5 / a ; -•
(w ) Matth. XIII, /s.' s/>t s7: ?. Mitth.•i’:
( • ) Contr, Nazar, btres, 29. 'p, /0, (s) bujebii H, E, 4
11. 6. 2J,
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de s aecdbo Hoc nostro liceris reperirur contignatum.
Post resurrectionem vero ‘ suam 'peculiari 'appari-
tione eum "dignatus est , cujus mentionem facit
Paulus. ( qI ) Hoc ideo Ifactum effo resert ; Hiero-
nymus ! ex! Evangelio Haebraeo Nazaraeorum ( r),
quod lacobsis,’ degwstata cana servatoris «itima,
& dominica prima, votum & promissum secerit,
se non -prius panis - u(u resecturum corpus, quam
de resurrectione & vita servatoris esset certus red-
ditus. Visum ideo illi Dominum,* & panem obm-
lisse. ' sed dum animum discipulorum ante mortem
Christi meticulolum’ & ancipitem cogitamus, non
veremur hanc| narrationem fabulis accensere.ls Post.
alcensum vero Christi in coelos primus Epilcopus
HicrosolymiranusI constituebatiir </ ). Nonnulli
antiquorum asserunt, hanc dignitatem illi a Chnsto
iplo (ub apparitione ejus : posthuma esse conces-
sam (/ );-.:ssiNed credibilius est, ab Apoltolis tactam
esse ejus electionem ;)idque ,v ut videtur, conlan-
gviniratis respectu , quo servatorem attingebat, prae-
lectirhcum' simeoni , saccessori ejus: eodem
intuitu, Hegesippo & Eusebio («), sedes haec
Epiicopalis fuerit cbllata. Unde ' etiam Petrus &
Johannes, intimae admissionis discipuli, hanc Jacobi
praerogativa seposita contentionet omni, luben-;
(q)- i. Corinthi, Xs': 7, (r) De scriptors Etel. in Jacebo min.
. (s ) scbmid. Hisi, Eccl, p. 28. (s) Pbet. tptst, 117. Ibto-
phylastus. Conser Caseum 'U"el■*: o* ■(u) esr. Castum,l, e, s, 584. ■ ■ - . . v/?; . ?-*•.
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ti serebant animo. Nec iIH, qui episcopum hunc
Hierosolymitanum, alium ab, ,Aposiolo jvolunt, inde
lucrantur, quidquam ||(| quod ~ munus;; Apostolicum.
& doctoris universalis, cum munere Epilcopi eccle-
siae i cujusdam particularis , putent non bene ia
una persona junctim posse ,-considere. - Non enim
obstat quidquam , quin Apostolus , certo, in loco
aliquamdiu moratus;, & - munere Apostolico ibi
sungens, * possic dici .silius ecclesiae episeopus ( x ).
Et respectus hujus ;praerogativae; Paulus c eunde*m‘;
post conversionem suam adiit, &£<« Kenatia<-ab iilo
exceptus , ( / ). Hinc 1 etiam Petrus miraculum
liberationis .Inae ex ; carcere,..- nominatim lacobo , ec-
clesiae, nimirum; pactor! & epslcopo, indicari jussit.
(2;.) Inde, quoque^ factum est, quod praesidis par-
tes egerit in concilio Hiercloiymirano;; übi r, : ortae
de ceremoniarum Molaicarum oblervantia conrro-
versia, Perrus statumcoatroversiae
- expoluit, ssiam-
que: adjunxit sententiam , approbatam & ulterius
dilucidaram a Paulo & Barnaba , ,lacteus ulti-
mus sententiam dixit, & praeousia formula;
As' (>•»' *&•* ( *,'t decretum qua si synodale protu-
lit. (*) . 'P- sss
|X ) ‘lh. Ittig m in sileti'* , cap. . hst : sccl.., sec. i /.
. ..{ij ) 6*/. l : l*>. n r 'p, c«) JB\,XV. ti% ( * jts,
I (•); ' N»n tsjtt yvittn si sii/ctpw r/egpth alitmm,
sondhi asta profixu* coutere std otium mbii
■ secit diPp.ut.tlio anteI"aUejiict annos heic habita, de| C«»
> «Ud»V;Hsecdol7injCi«i^> so.twsoratu», ■ ■ ;Ci)"
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lAm ad extrema viri divini consideranda prope*randum est. Qui lacobum Epilcopum Hiero-
solymitanum alium ab Apostolo asserunt Nice- >
phoro sere consentium, qui hunc in AEgypto cruci-
fixum scribit; "( b ) sed cum una
? «ademque sit
Apostoli sle Epi(cbpi ‘ pertona y■ in
; Judaea ' I eum
Martyrium subiisse credibilius ett." Diligentia ilia sle
cura, qua in'adrninistrando officio u(us cst lacobus ,
ut multos Christo lucrata est an ima * ita non po*
tuit, non - v multos illi parere adversarios. Exarsit
vero praesertim ira illorum» postquam Paulus,
provocatione ’ad Caelarem manus eorum cruen-
tas evalerar. Cum vero Gubernatorem Festum
proposko suo minus saventem viderent , successo-
rc ejus Albino adhuc agente gini? itinere, Ananus
junior Pontstex, Horno -audax & ferox ingenio,
Cu n concilio judicum, lacobum & nonnullos alios
itanquam conterntores legum, morti addixit ( c).
Prius vero, captatione dolosa, id persvadere ei
voluerunt, ut a doctrina Christi populum de-
hortaretur, utque hoc saceret, - in pinna templi
coßstituebatur conspicuus. Ipse vero voce magna de'
Christi divinitate testimonium illustre perhibuit,
conclamante populo :
' Hosanna sili» Drtidu. Eventu
re i delusi ' Pharisaei, sle surore correpti ? stj-um
tamquam Vmpostoressi> inde praecipitem dederunt.
Corpus lacerum genu sulcit pro hostibus orans
(i ) Hisi» l. il.s. 40. '0. y-Josithu* dnt. J1 I,.XX. t, g.
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lacobus, sed hi lapidibus eum impetebant. Do-
nec quis ex populo, arrepto sullonum instrumentq,
quo vestes excutiunt, caput illi collideret; quo per-
acto facinore, animam beatam mox ■ exhalavit.Haec de exit» Apostoli ex Hegesippo narrat Euse-
bius ( d). Cum vero lolephus , auctor coaevus &
hoc in negotia side dignus, flecundum judicium
‘seniorum , & non per tumultum , illum fuisse lapi-
datum asserat ( t ), vacillat aliquantum haec Eulebii
narratio» Quod vero addit idem historicus , eo-
dem loco.prope templum, quo peracta est cae-
des , sepulcrum illi constitutum fuisse colu-
mna ; decoratum, id manisesto saltum est.
Non enim (olebant Judaei quemquam, multo mi-
nus hominem ex judicii publici lententia neci tra-
ditum, intra pomoeria urbis, nedum in consinio
templi sepelire. Ideoque vero magis consentanea
videtur Grcgcrii Turonensis sententiae/), qui in
monumento proprio, in monte oliveti- parato , ciii
‘antea reliquias intulerat Zachariae & simeonis an-
tiqui, illum fuisse quieti traditum perhibet. Anno
aetatis suae XCVI. & circa annum ab ascenlu Chri-
sti in coelos XXIV, terras reliquisse dicitur (g ).
Alii eum XXIX. annis epilcopatui Hierololymita-
no praesuisle asserunt ( h ).
C d ) L. c. I. n, c. 3}t ( t ) loco proxime citato.
(./) de Glor. Martyr. Lj. r, 27. (g) H.pnb. biret 74,
441 (M Hier de/enpt. tccl' Hew[ii UUpqrsbspjscsje








• s. v. - i i :•
IN vita | omni lacobus exemplum pietatis & vir-tutum omnium nobis sistic De ieO^Msifigulina
multa narrant Eulebius, & alii ex. antiquis, quorum
sides sit penes''.'■auctores; sita, tanto servore DEUM
coluisse perhibetur, tamque ' indesectus invigslasse
precibus, ut quotidie ,in templum (ese sictus abdi-
derit, & iri genua procumbens DEUM adoraverit;
qua assidaitate. procumbendi genua & frons sensum
omnem demam amisisse, & ad' camelinae pellis
duritiem occalluisse dicuntur (/). lejunio etiam cor-
pus saepe macerasse eum, legimus, a vino quoque
& sicera, nec non animato omni, per integram
vitam egisse abstessiium* Nec . novacula unquam
caput rasir, oleo corpus unxit, aut balneo u(us fuit
ut literis reperitus traditura -( k ). Nudis fem-
per incesiisie dicitur, pedibus, non indutus nili lintea
vecto, caput tamen . mitra’ vel bractea ornatus,
(
*
) Quae, si dicenda fuerit sacerdotii insula, non
Aaronitici, nec Christiani, sed Nazaraeitici illa fuit
indicium. Eluxit etiam variis & j!lustribus indiciis ejus
erga proximum amor. Cuique benefaciendo , &
[ i Cbryscsiomtu bctnil. V, in Matth, Eusebius 1. \t. c, tj. [vs )
Eusebises , l. c. (* ] Clemens Alexandrinus , Eustbius , tp.pha-
niw , Hieronymus , 'bae narrant
- ssua in dubium vocat Bud*
deus in ecdcsia apostolica p. gij sed si vel maxime non
omnis haec narrationi deregaretur sides non tamen inde lu-
erant'ar Pontificii qvldqvam\ ad probandam te silum [aeerdotali*
um ex ipsa ttelesia apoflotioa originem,
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salutem hominum aeternam procurando, aetatem
transegit. Mirae erat;humilitatis, neque donis ia}
is se extulit prae fratribus. Hinc , cum frater Dom-
ni esser , /ervum Jesu Christi (emet in Inscriptione
Epistolae compellat. Quid ergo mirum, virum adeo
justum JUsTI etiam nomen apud, integrum populum
obtinuisle? Didicit propria experientia lacobus,,
& alios docuit;, quod otatio justi, \%v'u htsynsU-
t„ ( /}. Hinc miraculis s etiam precibus procuratis
inclaruit, Praesertim., aliquando, siccitate. regio*
nem vexante , . • pluviam sertilem , ecdicus ob-
tinuisse dicitur: , dictusque ideo est OsLIAs vel
OZLUM t munimentum 0* : iustittA populi ( m )■ Fuit in
deliciis habitus genti ludaicae, ingens ad silum sie-
bat hominum consiuxus, : & personae non modo, sed
etiam vestibus & sellae, qua in docendo utebatur,
ingens credebatur inesse sanctitas (■#),*. Virtus
viri hosttum etiam ejus oculos perstrinxi! 5 irae
ut Judaei in Talmude honorificam ejus faciant men-
tionem , tanquam hominis , qui miraculis , in no-
mine sesu patratis inclaruerit ( o ). Mortem ejus
aegre tulerunt plurimi , hinc ad regem, Agrippam
& Albinum, quaerelae de facinore hoc Anani delatae
sunt; qui etiam eam ob caussam post tertium men-
fem a Pontificatu removebatur (s )., Immo, prudenti-
[ / Jit. r. \i 'm ) Eusebitu l. c. (» ] cons. Carrum in vita
hujus apojloti, & Angens ■„ ah eo citatos. (9) Xsidr. Kobtl*
& Apod Zarabs s. ll .vide etiam kold. bist. Idum. }, i94»
(P) J*se phu* antiq, Jud, l, XX: c. g.
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ores ludaeorum, inser quos * est losephus , mortem
lacobi inter caustas inlequurae mox gratis vindi-
ctae divinae, & internecionis populi ludaici,' re-
lerunt* ■ ■■ -•
$. Vl.'
UNa est inter canonicas, & (eptem illas, quasiyxuxAia? & k»%Au<*< vocarunt veteres Graeci’,
epistola , quae 'slacobi nome» m; fronte gerit, &
hanc Apostolo nostro nulli dubitamus adscribere;
Fuit quidem aliquando de auctore ejus dubitatum.
Illi enim, qui lacobum lustum episcopum, 'alium
nostro, singunt, ei potius quam : A.post6lo / ejus
tribuunt contignationem. sed ostensum est mflupe-
sioribus , esse ab iis praeter necessiratem & rei ve-
ritatem multiplicatas pertonas. Praeterea inseriptio
cpistolae haec est, quod sit laiitsl?* ta symsoAj/,
non alius cujusdam. Nec suppetit quodquair» ' ex-
emplum aliud, dflcipussim aliquem' Apostolorum ,
‘viventibus praesertim iis, epistolarri canonicam coh-
scriplisle. Neque' lacobus major'" Apostolus pro
'auctore epistolae poterit venditari, quod facit inscri-
ptio,. in .N. testamenro syriaco occurrens (* ).
Martyrium enim subiit, antequam scribere incipe-
{*) Latine vtrsd ita ui/dir. Tres epistolae Jacoisi , Petri &
■ Josiannis, eoru'" scsl, qvi ts stati, ! unt de maniscstatio-v n; Domni noslri , ‘cum transformatus fuit ante dcu*
■ . losy eorum in n ante Tssior, viderunt etiam Mosen’l ’ . rsT <■ • , n J» *' </ '•*. i . | l ' ,i r *• i | * ' > st’- - •• /t
. '•& Eliam Ibqvenics cum illo. Hic fuit Ja(»tM~‘&bed4rt
no» Alsbni, 's " ' .
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rent Apostoli. sequitur ergo,- nostro illius consi-
gnationem deberi. Rejecerunt illam etiam, cum,
reliquis epistolis catholicis, . & ea , quae ad Hebraea
os est , nec non Apocalypsi lohannsi, aliqui olimi
ex canone. Hoc primum factum esse; a Marcioni-
tis sulpicatur Buddeus .(q ); quae haeresis , (e*
culo; secundo longe lateque dissundebatur , & cc*.
clesiae doctoribus necessitatem imponebat, de ho-
rum sibroma* auctoritate dilputandi. Cum vero ;
non aeque sortibus adversus Marcionitas pugnarent,
omnes argumentis, mirum non est, aliquot ex or-
thodoxis doctoribus (eculo praesertim lII* de horum»
librorum- auctoribus & auctoritate, 'hiisse dubios,
(* ). Conquirebantur, etiam aex ipla bae,, epi«
stola apparentes aliquae rationes, quae sidem ejus
divinam labefactare illis-.visae lunt; quod nimirum
haec epistola, contra conlvetudinem. reliquarum >
rarissime , C-hristi mentionem faciat.. Quodque ,in
meritis, operum extollendis nimius sit lacobus ,
unde etiam Paulo contrarius aliquando videtur;
{q ) Tbeol d gm. Ustlt. s 146. h y ...
£
*
j Nec desuere pcsseo, qui h»t N T. libros dcUtsrocanonicoj.
- hnmo apocryphos vetarunt-,-. Pitiim ideo, qvcd de auUcrt
J illarum setuxdario(s . it>sa ausorirase,,fuerit AtiqvAr,do :
stibiiAium. P Aerina , qvod ips dubitarent. Filio vertitur 4
Pontificii* ipsi Megahadro Luthtre , quod bone jUtobi eptflo-
* dum exctujerit. Quem tamen exeusat Brotbman; proli
V tomm. i» rf. Jac. tsr, Caloyl /ysi, lb. t. t, J»J. <hrbardi
Isug C}. «J s'i- •'
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praesertim] dum hotninm ex operihtu jusiisieari & noti
ex side tantum (r) asserre; cum ex ad ver sio Paulus
sumificare hominemfidei, absque legis operibus {s ) doceat,-
übi quoque (t) locum de side Abrahami 0«) ap-
plicare videtur operibus, contra mentem Pauli (x).
Porro inde argumentum ? petebatur ad convellen?
dam epistolae hujus auctoritatem , quod legem-vo-
cet’ lacobus thertatis ( y quam servitutisy mortis &
ira ' ministram Paulus, asserir». sed non delunt, quae
his omnibus obvertantur, Canonern enim eundem,
quem hodie servamussuisse in veteri ecclesia
constitutum, & epistolam hanc lacobaeam illi illa-
tam, gaudere hanc etiam boituvsiut indiciis, omni-
bus,id a divinae veritatis strenuis assertoribus dudum
politum est extra controversiam & rationibus, &
antiquiorum sideque dignissitiiorum testimoniis (z).
Quod vero rarius Christi & fidei mentionem faci-
at haec epistola, id ex (copo Apostoli evenit, qui
non est, :ut sidem Chrsstsanam delineet , sed ut vi-
tam & mores Christianorum instruat-; & offendat,
sidem non conflare nuda historia, & infrugisera’
cognitione, sed luis debitis fructibus, - Hinc fre-
quentior e(le‘ debuit in corripiendis v vitiis & com-
mendandis virtutibus* - Unde'’ nec inter illum &
Paulum ? pugna ,ulla, ulla contradictio nisi appa-
[r) C; 11, 74. Cs) Rom. 111 28 (i ]! *, 11. 2j. stq. (« )
Gen. XV.6. ( x ) Rom, IV* s. 'seqt
(j ) Csp.lti 12. [ 2 ) Consutatur inter alios plurima BudcUm*
j.«>tosi* Th, dognt, p, !}?• h, stq» \ v > " r ' • *•
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rens. silices, Paulus hominem justificari > side sine
'operibus docet- lacobus -sidem ;se - operibus non
derhonstrantem non effo ~vivam (ed... mortuam o-
stendis, .In ; cujus asserti confirmationem/ etiam “'si*
dem.> Abrahami citat {a .). De, lege .morali , .ejuscgusu apud renatos loquitur lacobus , dum\ legis li-
bertatis mentionem injicit. Paulus contra ludsos
ceremoniarum . Mblaicaru m ob(ervan ti a
urgentes,• &. statum impiorum. .considerat, dum jugi
servitutis mentionem facit. y, , '
'. s. V11 ,..... . ;
OCcasionem Apostolo scribendi epistolam suamdabant mali & perversi illorum Christianorum,
mores,, qui lingva Christum prositebantur, vita ve-
ro & moribus cum-negabant. Hanc prosessiotiern
fidei Christiana; non sufficereqstendir, actionibus
illa exprimatur. Unde magis vertatur circa agenda,
quam credenda; magis infirme quomodo vivendum,
quam quid credendam sit. Cumque simoniae ,
illius aevi haeretici , sidem quandam sine operibus
finxerint, & hinc omni siagitior«m generi la-
xarim , habenas, credibile. ! omnino evadit , ijli»
simul oppositam esse hanc epistolam (i). Ob
'ytini quandam & scientiam singularcm, quam sibi
vindicabant simoniani, dicti idem suerunt Gnostid,
Hinc Apostolo cum Gnosticis simul heic rem fuisse
recte omnino dicitur( c). Quamvis haec epistola, ut.
( 4 ) Cons. B* id. In tecti. Apost. p, 177. secp. ( b ) 7h, Ittigius de
baresiarcbis 4vi Apost. p, j6. Caleviue ad Jac. 11. 14. (Sj«sr. Omnino Budi. in, beti. Asost. s, 1/6, stq. s 353, Je%.
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reliquae omnes, ob communes, quas continet, vi-
vendi regulas , ad omnes Christianos pertineat, est
tamen primitus ipeciatim dicata tdit itsiska swa«7c
tnlc I* iit (<■ ), iis nimirum ludaris, qui per
orbem erant dissipati Et probabile videtur serae,
per cos, qui ad dies sestos Hierosolymas undi-
quaque commeabant, tssisse a lacobo in plurimas
regiones missam banc epistolam. Esse vero illam
consignatam brevi ante b. obitum Apostoli , multi
putant (d). Circumsertur etiam sub lacobi nomi»
ne ‘x(*‘nv*)st\tar qaoddam, quod genus & nativita-
tem b. virginis exponit, & Herodis tempore con-
signatum ab auctore ipso dicitur, dum, orta Hie-
rosolyrais rebellione quadam, in eremum cogere*
tur ausugere. sed hoc spurium & (equiori aevo
suppositum esse omnis dixit ecclesia, & aeque sub-
lectae & sictae auctoritatis, ac 'mis* illa vel lithurgii ,
quam latina lingva Hierelolymitanae ecclesiae laco-
bura consignasse, a Baronio (e) lepide singitur.
s. D. G.
[t) e. I. I. (i} Cavens Ut. p. 55». (e) Ann*l, di ann. 14,
■ n»m, 58. ,, £
